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Szigeti József






VÁROSI  SZÍ NHÁZ.
P á ra tla n  b é r le tsz tto e t 31. szám .
F e b ru á r  hé 28-áu:
9Csizmadia 
mint kísértei
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. (Rendező: Hevesy G.)
S Z E M É L Y E K :
Alpá rí, fold esu r — — — Klenovits Gy, l-só — — — Vojnits B.
Korádi, orvos — — — Rózsahegyi, 2-dik paraszt — — — Szabó S.
Sas István, csizmadia mester — — Püspöky I. 3-dik — _ — Fodor J.
önse, a felesége — — Lubriocz J* 1-ső j paraszt asszony — Borcsainé,Zsuzsi, leányok — — — Gaíyasy P. 2-dik j — Takácsué.
Miska, csizmadia inas — — Ifj. Németh. Mózes zsidó — — — Göndör A.
Bálint, Miska gyámja — — Németh J, Hajdú - — _ -  VankP,
Kallóéi, molnár mester — Sándor £ . Paraszt leány — — — N. Takács Jolán.
Öreg bíró -  — — Takács József.
c
Paraszt legény — — Nádasy J.
Kis bíró — — Nagy Jóska. Történik: falun.
H e ly á ra k : Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3 frt.) Családi páholy 8 korona (4 frt.) II. emeleti 
páholy 4 korona (2 frt.) 1. r. támlásszék 1 korona 60  fillér (80 kr.) II. r. támlásszék 1 korona 2 0  fillér (60 
kr.) III. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 6 0  fillér 
(30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40  fillér (20 kr.) Karzat 40 fillér (20  kr.)
jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
M IT Esti pénztár nyit ás @ érakor.
^  -w--€3||g<e JL O  cfen-an. ^ 1 . ;
Szombaton, 1896. Február hó 29-én, páratlan bérletben: Bejczy György a in. k. operaház ösztöndíjai végzett
növendékének felléptével:
. A JZIGÁXYBARÓ. '
Operelte 3 felvonásban.
E lőkészü le ten ; Három Kázmér. Nagy Galeotto. Két Rantzau. Válás után. Deborah.
Kiváló tisztelettel 
Ö T  igazgató.
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